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Resumen 
Las sociedades contemporáneas se caracterizan por una vasta diversidad cultural y religiosa 
construida históricamente por interacciones, imposiciones y sincretismos. La existencia y 
proliferación de preconceptos, discriminaciones e intolerancias contra personas que 
piensan, viven y acreditan de forma diferente exigen prácticas e iniciativas que puedan 
contribuir para la mejoría de la convivencia con la diversidad religiosa. Frente a eso, el 
objetivo principal de este estudio es analizar el proceso histórico de formación de docentes 
para enseñanza de la Educación Religiosa no confesional en Brasil. Desde un abordaje 
metodológico cualitativo, del tipo bibliográfico y documental (leyes, resoluciones, pareceres 
y directrices), el trabajo inicialmente identifica la presencia de la Educación Religiosa 
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confesional en los sistemas de enseñanza como uno de los elementos negadores de la 
diversidad religiosa. En un segundo momento, aborda las transformaciones legales y 
pedagógicas que convirtieron la Educación Religiosa en una asignatura responsable por 
asegurar el respeto a la diversidad religiosa en la escuela, sin carácter confesional. Por fin, 
analiza algunas iniciativas desarrolladas en pro de la formación de educadores en y para la 
diversidad religiosa, señalando que los esfuerzos emprendidos resultaron en un movimiento 
en pro de la decolonización religiosa de la escuela. Concluye apuntando que el 
reconocimiento de la diversidad religiosa exige, necesariamente, la promoción de políticas 
públicas direccionadas para la habilitación específica de profesores para la Educación 
Religiosa en los contextos escolares. Esta habilitación, ofrecida por los cursos de 
licenciatura en Ciencias de la Religión, debe contribuir para la promoción del respeto, 
reciprocidad y convivencia democrática entre personas y grupos que asumen convicciones 
religiosas o seculares distintas.  
Palabras clave: diversidad religiosa; educación religiosa no confesional; formación docente. 
 
 
Religious diversity and non-denominational religious 
education in Brazil: challenges and perspectives for 
educators training 
 
Abstract 
Contemporary societies are characterized by a process of cultural and religious expansion, 
historically by interactions, impositions, and syncretism. The existence and the proliferation 
of prejudices, discriminations, and intolerances against people who think, live and believe 
differently requires practices and initiatives that can contribute to a better coexistence with 
diversity. This paper attempts to analyze the historical process of teacher training 
in/towards religious diversity in Brazil. From a qualitative, bibliographical and 
documentary approach, the work initially identifies the presence of denominational 
religious teaching in the teaching systems as the elements that deny religious diversity. 
Secondly, it addresses the legal and pedagogical transformations that have made Religious 
Education one of those responsible for ensuring respect for religious diversity in the 
school, prohibiting any form of proselytism. Finally, some initiatives developed for the 
training of educators in/for religious diversity are analyzed, noting that the efforts 
undertaken resulted in a movement for the religious decolonization of the school.  It 
concludes by pointing out that the recognition of religious diversity necessarily requires the 
promotion of public policies aimed at the specific habilitation of professionals for Religious 
Education in school contexts. This qualification, offered by the degree courses in Religious 
Sciences, should contribute to the promotion of respect, reciprocity and democratic 
coexistence between people and groups that assume different religious or secular 
convictions. 
Keywords: religious diversity; non-denominational religious teaching; training of educators. 
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Introducción 
Las sociedades contemporáneas se caracterizan por una vasta diversidad cultural y 
religiosa, que se expresa en una multiplicidad de creencias, movimientos y expresiones de 
cuño religioso y en distintas concepciones y convicciones seculares de vida y de mundo 
(Maclure y Taylor, 2011; Eller, 2018). Esa diversidad se manifiesta en todos los espacios 
socioculturales, incluyendo los territorios educativos, por medio de una rica variedad de 
sentidos, significados, principios, valores y referenciales simbólicos utilizados por los 
sujetos para lidiar con los acontecimientos de la vida cotidiana (Cecchetti, et. al, 2013; 
Dayrell, 2001).  
Todavía, esa diversidad religiosa, históricamente constituida por interacciones, 
imposiciones y sincretismos1, exige atención y esfuerzos en el sentido de combatir 
prejuicios, discriminaciones, indiferencias, intolerancias y violencias practicadas contra 
algunos grupos religiosos y personas no religiosas, que acaban por afrontar la dignidad 
humana (Unesco, 2011, 2005) Por eso, espacios formales de enseñanza, tales como las 
escuelas y universidades, necesitan integrar, discutir y estudiar los fenómenos religiosos de 
modo científico y respetuoso, con la finalidad de contribuir para la desnaturalización de 
estereotipos, preconceptos y silenciamientos, auxiliando en el enfrentamiento a toda forma 
de violencia e intolerancia (Cecchetti y Oliveira, 2015). 
Todavía, se constata frecuentemente que territorios escolares y académicos 
presentan dificultades para reconocer y valorizar la diversidad cultural y religiosa, 
cerceando, muchas veces, el derecho de libertad de pensamiento, consciencia y religión, 
incluyendo la libertad de mudar de religión o de no seguir cualquier creencia (Maclure y 
Taylor, 2011). 
Frente a eso, el objetivo principal de este estudio es analizar el proceso histórico de 
formación de docentes para enseñanza de la Educación Religiosa no confesional en Brasil. 
Desde un abordaje metodológico cualitativo, del tipo bibliográfico y documental (leyes, 
resoluciones, pareceres, directrices), el trabajo inicialmente reflexiona desde un punto de 
vista histórico la presencia de la Educación Religiosa en las escuelas públicas y su 
movimiento de pasaje de un enfoque confesional para el ecuménico y de ello para un 
abordaje interreligioso.  
En un segundo momento, presenta y analiza algunas iniciativas desarrolladas en pro 
de la formación de educadores en y para la diversidad religiosa, señalando que los esfuerzos 
emprendidos resultaron en un movimiento de transformación de la Educación Religiosa en 
una asignatura responsable por asegurar el respeto a la diversidad religiosa en la escuela 
pública, sin carácter confesional. Por fin, concluye apuntando que el reconocimiento de la 
diversidad religiosa exige, necesariamente, la promoción de políticas públicas direccionadas 
para la formación específica de profesores para la Educación Religiosa en los contextos 
escolares. Esta habilitación, ofrecida por los cursos de licenciatura en Ciencias de la 
Religión, debe contribuir para la promoción del respeto, reciprocidad y convivencia 
                                                          
1 Montero (2001) llama la atención para la dimensión “perezosa” del concepto de sincretismo; lejos de 
presentarse como un proceso de cambio cultural no conflictuosa entre grupos culturalmente distintos que, al 
final de un período de convivencia, se amalgamarían en un conjunto cultural más o menos homogéneo, el 
sincretismo es un proceso marcado por mecanismos de integración, asimilación, disyunción, relaciones de 
poder y cambio entre diferentes elementos culturales. 
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democrática entre personas y grupos que asumen convicciones religiosas o seculares 
distintas.  
 
La Educación Religiosa: de lo confesional a lo ecuménico 
Históricamente, el Estado, la universidad y la escuela brasilera fueron instituidos 
sobre el manto de la alianza entre trono y altar. Por respaldar el poder de la corona, el 
catolicismo, en la condición de religión oficial de la nación (Brazil, 1824), aseguró el control 
de varios campos sociales, entre ellos, la educación, por medio de la actuación de los 
misionarios y órdenes religiosas. En ese contexto, los principios de la moral cristiana y de la 
doctrina católica se incrustaron a la enseñanza elementar, cabiendo a los profesores enseñar 
tanto los contenidos “sagrados” cuanto los “profanos” (Brasil, 1827). Así, los términos 
“enseñanza de la religión” o “instrucción religiosa” correspondían a la práctica de la 
evangelización, catequización y doctrinación en espacios formales, como en las escuelas, y 
no formales, como en las misiones, pastorales y campañas diversas (Cecchetti y Santos, 
2016).  
Durante todo el Brasil-Imperio (1822-1889), la enseñanza de la doctrina católica era 
parte integrante del currículo clásico humanístico el cual, paulatinamente, fue perdiendo 
espacio delante de la incorporación de los estudios modernos o científicos en las escuelas y 
facultades, tendencia dominante en Europa del siglo XIX, que minimizaba o excluía la 
religión de los programas de enseñanza (Lorenz y Vechia, 2011). 
En el caso brasileño, fue solamente a partir de 1860 que una élite ilustrada de 
orientación europea y liberal-masónica, inspirada por los acontecimientos históricos 
sucedidos en Francia y en los Estados Unidos, pasaron a difundir los ideales republicanos y 
a defender la separación entre Estado e Iglesia. Estos ideales fueron paulatinamente 
incorporados en las sucesivas reformas de enseñanza, resultando en la progresiva 
ampliación de los estudios científicos en las escuelas y facultades, en detrimento de la 
“enseñanza de la religión”, que fue perdiendo terreno al punto de ser condensado en “una” 
de entre un conjunto de asignaturas (Cecchetti, 2016). Con eso, fue posible, “liberar” los 
estudiantes acatólicos de la obligatoriedad de que asistiesen las aulas de instrucción religiosa 
católica, que pasaron a ser ofrecidas en días determinados de la semana y siempre antes o 
después de los horarios destinados a las disciplinas científicas (Brasil, 1879). 
La efervescencia de los debates en pro de la educación laica, que demarcaron las 
últimas décadas del Régimen Imperial, encontró lugar en el andamiaje jurídico con la 
implantación de la República. El Gobierno Provisorio instituyo luego en sus primeros 
decretos la separación Estado-Iglesia, la plena libertad de cultos, la institución del 
casamiento civil y la secularización de los cementerios. Sobre la égida del Estado laico, la 
primera Constitución de la República de los Estados Unidos del Brasil (1891, Art. 72) 
declaró que sería “laica” la enseñanza ministrada en los establecimientos públicos. 
Con todo, la laicización del Estado avanzó más en nivel jurídico de que 
propiamente en el campo de las mentalidades y la amalgama político-religioso continuó 
existiendo a despecho de los decretos y dispositivos constitucionales. Por otra parte, la 
Iglesia Católica cuestionó el carácter laicizante impreso al Estado y luego trató de reformar 
sus estructuras para recuperar el espacio perdido. En el conjunto de acciones capitaneadas 
por el Episcopado brasilero, la cuestión de la reintroducción de la Educación Religiosa 
confesional pasó a integrar la lista de las prioridades (Cecchetti, 2016).  
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En la década de 1930, la Iglesia Católica consiguió la retirada del dispositivo que 
instituye la educación laica y reintrodujo la Educación Religiosa confesional, siendo de 
matrícula facultativa (Brasil, 1934). En este período, por tanto, se consolidó el término 
“Educación Religiosa”, para designar la práctica sistemática de la enseñanza confesional en 
los establecimientos escolares con el carácter de “asignatura” (Cecchetti, 2016). 
Tal formulación fue mantenida en todas las demás Constituciones (Cf. Brasil, 1937, 
1946, 1967 y 1988) y en las dos primeras Leyes de Directrices y Bases de la Educación 
Nacional (LDB) (Cf. Brasil, 1961 y 1971). Como es posible deducir, a lo largo del tiempo, 
la Educación Religiosa confesional produjo más negación de que reconocimiento de la 
diversidad religiosa, justamente por subalternar tanto las creencias de los grupos no 
cristianos, cuanto, a las personas ateas, agnósticas o sin religión. 
Por consecuencia, hasta el inicio de la década de 1990, era prácticamente inexistente 
la preocupación por la formación de docentes para la diversidad religiosa. Apoyados en 
argumentos confesionales o interconfesionales2, los procesos formativos se mantienen 
directamente vinculados a la dinámica de preparación de agentes pastorales, de acuerdo a 
las directrices de cada iglesia cristiana, desarrollado, a veces, en alianza con las propias 
secretarías de educación. Así, la única modalidad de formación existente era aquella propia 
del campo religioso, obtenida a través de cursos de Teología, Ciencias Religiosas, 
Catequesis, Educación Cristiana y otros similares (Oliveira y Cecchetti, 2010). 
En la década de 1970, grupos de educadores y líderes religiosos, conscientes de que 
el enfoque confesional no atendía las demandas de una sociedad cada vez más diversificada, 
dieron inicio a la gestación de otras concepciones y propuestas pedagógicas para la 
Educación Religiosa. En varios Estados fueron creadas organizaciones de carácter 
ecuménico,3 que buscaron superar el modelo católico de las “clases de religión”, tomando 
como referencia el movimiento ecuménico internacional. Fue justamente en ese periodo de 
transición que localizamos las primeras preocupaciones para la oferta de formación de 
docentes en nivel superior para esta área de enseñanza.4 
 
La Educación Religiosa: de lo ecuménico a lo interreligioso 
Después de dos décadas de experiencias ecuménicas, los agentes e instituciones 
involucradas en el proceso sintieron la necesidad de repensar nuevamente la naturaleza de 
la Educación Religiosa, con el propósito de acoger la diversidad religiosa brasileira. Uno de 
los resultados de ese movimiento resultó en la instalación, en 1995, del Fórum Nacional 
Permanente de Educación Religiosa (FONAPER). El Foro es una asociación civil de 
derecho privado, de ámbito nacional, sin vínculo político-partidario, confesional y sindical, 
                                                          
2 Tradicionalmente, la Educación Religioso en Brasil fue de carácter confesional, ministrada casi 
exclusivamente por la Iglesia Católica. Con la venida de los inmigrantes protestantes de Europa e de los 
Estados Unidos, a lo largo del siglo XX, la presencia de denominaciones cristianas fue una creciente. Así, bajo 
la influencia del movimiento ecuménico que amaneció en nivel internacional, nascieron propuestas de oferta 
de Educación Religiosa de carácter interconfesional, resultado de una alianza entre varias iglesias cristianas.  
3 Como ejemplo indicamos el Consejo de Iglesias para la Enseñanza Religiosa (CIER), en Santa Catarina, la 
Asociación Inter-Religiosa de Educación (ASSINTEC) en Paraná, y el Instituto Regional de Pastoral de Mato 
Grosso (IRPAMAT). 
4 Caron (1997) indica que, en los años de 1972, 1985 y 1990, el CIER encaminó proyectos al Consejo Federal 
de Educación para viabilizar un curso de licenciatura para habilitar a los profesores de Educación Religiosa 
Escolar, mas no obtuvo suceso. 
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sin fines económicos, que congrega personas identificadas con la Educación Religiosa no 
confesional.5 Esta institución, con el pasar del tiempo, se tornó un punto aglutinador de 
ideas y propuestas de ejecución operativa de una Educación Religiosa que superase su 
histórico enfoque confesional o interconfesional.6 
Entre tanto, a pesar de los esfuerzos emprendidos, la tercera LDB (Ley n. 
9.394/1996) presentó (nuevamente) la Educación Religiosa como asignatura de carácter 
confesional o interconfesional. Insatisfechos con la medida, al inicio de 1997, una fuerte 
movilización de educadores y representantes de instituciones civiles, religiosas y 
educacionales reivindicó la superación del proselitismo y la adopción de una propuesta 
interreligiosa. La acción colectiva resultó en la aprobación de la Ley nº 9.475/1997, que 
alteró la concepción y la metodología de la asignatura: 
 
[…] Art. 33 - La educación religiosa, de matrícula facultativa, es parte 
integrante de la formación básica del ciudadano, constituye disciplina de los 
horarios normales de las escuelas públicas de la enseñanza fundamental, asegurado 
el respeto a la diversidad cultural religiosa de Brasil, vedadas cualesquier formas de 
proselitismo (Brasil, 1997, p. 1).7 
 
Con esa alteración legal, se crearon por primera vez condiciones de sistematizar la 
Educación Religiosa como asignatura responsable por acoger y respetar la diversidad 
religiosa en la escuela. Nace, entonces, la perspectiva denominada de no confesional. 
Fundamentada en el diálogo interreligioso y en la interculturalidad, es de su incumbencia 
tratar de los conocimientos religiosos desde un abordaje ético y científico, sin privilegio de 
ninguna creencia o convicción.  
Por lo tanto, si hasta mediados de la década de 1990, en virtud de la línea 
confesional o interconfesional adoptada, la formación de los docentes ocurría mediante 
cursos organizados por las propias instituciones religiosas, se tornaba urgente superar este 
cuadro y ofrecer una habilitación específica con este nuevo enfoque, ahora en espacios 
académicos.  
Fue en el periodo de transición de un abordaje ecuménico para lo interreligioso que 
fueron creados los primeros cursos de licenciatura para formar docentes para el adecuado 
tratamiento escolar de la diversidad religiosa. Universidades ubicadas en Santa Catarina, en 
el sur de Brasil, fueron las primeras a ofertar el curso de graduación en Ciencias de la 
Religión-Licenciatura en Educación Religiosa, en 1996. Posteriormente, universidades 
situadas en las provincias del Pará, Maranhão, Paraíba, Rio Grande del Norte, Sergipe, 
Minas Gerais, Amazonas y Río Grande del Sur también crearon cursos de esta naturaleza. 
En esas provincias, la formación de docentes para la Educación Religiosa comenzó a seguir 
los mismos procedimientos empleados en las demás áreas, asegurando a los egresados los 
conocimientos y habilidades necesarios para el estudio de la diversidad cultural religiosa en 
el cotidiano escolar. 
Una sólida formación en el campo de la Educación y de las Ciencias de la Religión 
pasó a ser considerada entre los educadores e investigadores del área, como condición para 
el tratamiento pedagógico de la diversidad religiosa en la escuela, en una perspectiva 
                                                          
5 Cf. http://www.fonaper.com.br/estatuto.php. Acceso en 30 dec. 2019. 
6 Sobre el legado de FONAPER en la proposición de un Educación Religiosa no confesional, consultar 
Pozzer, et al (2010) y Pozzer, et al (2015).  
7 Negrita nuestra. 
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interreligiosa e intercultural. La aplicación de una Educación Religiosa no confesional, que 
asegure el respeto a la diversidad religiosa, depende de la actuación de un profesional 
debidamente habilitado. En las provincias supra citadas, donde los egresados de los cursos 
de licenciatura ya actúan junto a las escuelas, se perciben unos cambios significativos en el 
tratamiento dado a esta temática. 
Todavía, por más de dos décadas, el Estado brasileño no creó políticas públicas 
para formación inicial de profesores para la Educación Religiosa y el propio Consejo 
Nacional de Educación (CNE) no estableció directrices curriculares nacionales (DCN) para 
balizar los procesos formativos en el campo de la diversidad religiosa en Brasil.  
Sin embargo, la ausencia de DCN no impidió que muchos cursos de licenciaturas 
funcionasen en varias partes del país, contribuyendo sobremanera para el abordaje 
pedagógico de la diversidad religiosa en el cotidiano escolar, desde una mirada respetuosa, 
laica y democrática. Por su parte, el FONAPER jamás desistió de enfatizar la importancia 
de DCN para el área y envió propuestas al CNE en los años de 1998, 2004 y 2008. Pero, 
solo diez años más tarde ha logrado éxito. 
En el inicio de 2018, el CNE creó una Comisión interna encargada de proponer el 
borrador de DCN para la licenciatura en Ciencias de la Religión. Para auxiliar los trabajos, 
fue instituida una subcomisión de especialistas con tres miembros de la Red Nacional de 
Licenciaturas en Educación Religiosa (RELER/FONAPER) y otros tres miembros 
indicados por la Asociación Nacional de Post-Graduación e Investigación en Teología y 
Ciencias de la Religión (ANPTECRE).8  
Los trabajos efectivamente empezaron en el mes de julio, con una reunión en 
Brasilia. En agosto, tras nuevo encuentro, los miembros de la Comisión elaboraron la 
primera minuta de DCN que fue publicada en la página web del CNE. Aprovechando la 
oportunidad, el FONAPER realizó una mesa temática para discutir la propuesta con los 
participantes del XV Seminario Nacional de Formación de Profesores de Educación Religiosa 
(SEFOPER), reunidos en la ciudad de Vitória, capital de la provincia de Espírito Santo, 
entre los días 13 a 15 de setiembre. 
En la semana siguiente, fue realizada una audiencia pública en la sede del CNE, en 
Brasilia. Más de 30 personas, de varias instituciones educacionales participaron de la sesión 
y presentaron sus contribuciones al documento. Contando con el apoyo y consenso de los 
presentes, la minuta originó el Parecer n. 12, que fue aprobado por el colegiado pleno del 
CNE en principio de octubre. Posteriormente, el documento fue homologado por el 
Ministro de la Educación en 28 de diciembre, con el nombre de Resolución n. 5/2018. 
La publicación de la DCN para los cursos de licenciatura en Ciencias de Religión 
fue un marco histórico. El documento firmó principios epistemológicos y pedagógicos para 
la regulación y evaluación de los cursos existentes, además de fornecer los parámetros 
curriculares comunes para los actuales y futuros proyectos. A partir de entonces, la referida 
                                                          
8 De parte de RELER, actuaron como especialistas: Araceli Sobreira Benevides (Universidad del Estado del 
Rio Grande del Norte - UERN); Elcio Cecchetti (Universidad Comunitaria de la Región de Chapecó – 
Unochapecó y coordinador del FONAPER); y Simone Riske-Koch (Universidad Regional de Blumenau – 
FURB y coordinadora de la RELER). Los representantes de ANPTECRE fueron: Elisa Rodrigues 
(Universidad Federal de Juiz de Fora -UFJF); Gilbraz Araga ̃o (Universidad Católica de Pernambuco – 
UNICAP y coordinador de la Asociación); y Matheus Costa (Pontificia Universidad Católica de São Paulo – 
PUCSP). 
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licenciatura es considerada la habilitación oficial en nivel de formación inicial para ejercer la 
docencia de Educación Religiosa no confesional en la escuela. Por ello, estos cursos deben 
proporcionar: 
[…] I - Sólida formación teórico, metodológica y pedagógica em el campo 
de las Ciencias de la Religión y de la Educación, promoviendo la comprensión 
crítica e interactiva del contexto, la estructura y la diversidad de los fenómenos 
religiosos y el desarrollo de competencias y habilidades adecuadas al ejercicio de la 
docencia de la Educación Religiosa en la enseñanza básica. 
II - Sólida formación académico-científica, con vistas a la investigación y el análisis 
de los fenómenos religiosos en sus diversas manifestaciones en el tiempo, en el 
espacio y en las culturas; 
III - El desarrollo de la ética profesional en las relaciones con la diversidad cultural 
y religiosa;  
IV – El aprendizaje del diálogo interreligioso e intercultural, para el 
reconocimiento de las identidades, religiosas o no, en la perspectiva de los 
derechos humanos y de la cultura de la paz (Brasil, 2018, p. 1).  
 
Para asegurar tan amplia formación, los cursos de licenciatura destinados a la 
formación de profesores para la Educación Religiosa, según las nuevas DCN (Brasil, 2018), 
deben estructurarse con los siguientes núcleos: 
I.-Núcleo de formación general, que articulará: a) formación académica 
(investigación y producción científica); formación pedagógica (fundamentos legales, 
didácticos, curriculares y pedagógicos, saberes profesionales e identidad docente); y 
c) formación inclusiva (relaciones entre educación y diversidades, derechos 
humanos y ciudadanía, entre otras dimensiones).  
II.-Núcleo de formación específica, que articulará: a) formación en Ciencias de la 
Religión, asegurada por medio de la fundamentación histórica y epistemológica del 
área, apropiación de los aspectos estructurantes de las matrices religiosas en sus 
multiplicidades de elementos, estudio de las corrientes filosóficas e movimientos no 
religiosos y das relaciones entre religión y las distintas esferas sociales (política, 
economía, ciencia…), con el objetivo de subsidiar el diálogo interreligioso e 
intercultural; b) formación en Educación Religiosa, asegurada por medio de la 
apropiación de sus fundamentos históricos, epistemológicos y metodológicos 
necesarios a la docencia en diferentes etapas y modalidades de la enseñanza básica.  
III.-Núcleo de estudios integradores, que proporcionará enriquecimiento curricular 
por medio de actividades científica y culturales (eventos, publicaciones, 
investigaciones…), actividades prácticas en el campo educacional y actividades de 
comunicación y expresión. 
Espérese que estos núcleos formativos aseguren el desarrollo de procesos de 
reconocimiento de las identidades religiosas y no religiosas, a través del estudio de las 
diferentes culturas, religiosidades y filosofías de vida, con base en presupuestos científicos, 
éticos y estéticos que salvaguarden la libertad de pensamiento, creencia y convicción. 
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Iniciativas de Formación Docente para la Diversidad Religiosa y 
Educación Religiosa no confesional 
 
A fin de atender la demanda advenida de las instituciones escolares, en las últimas 
dos décadas, numerosas iniciativas fueron desarrolladas en el campo de la formación de 
docentes para la diversidad religiosa. Estas pueden ser agrupadas de acuerdo con su 
finalidad en cuatro dimensiones: formación inicial, formación continuada, eventos 
científicos y publicaciones. 
En el ámbito de la formación inicial - como hemos dicho anteriormente - 
diferentes propuestas de cursos de licenciatura fueron implementadas en distintos 
contextos. De modo general, las licenciaturas en Ciencias de la Religión fueron creadas con 
el objetivo de preparar profesionales tanto para la investigación de los fenómenos religiosos 
a partir de un abordaje interdisciplinar, cuanto para la docencia de Educación Religiosa en 
la enseñanza básica desde una perspectiva interreligiosa.9 
Tomemos como ejemplo el curso de Ciencias de la Religión ofrecido por la 
Universidad Regional de Blumenau (FURB), situada en Santa Catarina. Creado en 1996, en 
el contexto de transición de un abordaje ecuménico para la inter-religiosidad, representó la 
tentativa pionera de asegurar el tratamiento didáctico-pedagógico de la diversidad cultural 
religiosa a nivel de licenciatura.  
La organización curricular del Curso fue construida en consonancia con los 
Parámetros Curriculares Nacionales de la Educación Religiosa (PCNER) elaborados por el 
FONAPER, y con base en los dispositivos normativos que regulaban el funcionamiento de 
las demás licenciaturas. De acuerdo con los PCNER, son requisitos esenciales del 
profesional de Educación Religiosa la constante búsqueda por la apropiación del 
conocimiento religioso; la sensibilidad a la diversidad y complexidad sociocultural de las 
cuestiones religiosas; la disponibilidad para el diálogo y la escucha, y la capacidad de 
articulación entre los saberes previos de los estudiantes y los que son presentados por la 
escuela (FONAPER, 2009). 
Con eso, se espera que los egresos reconozcan y respeten las distintas experiencias 
religiosas, combatan la discriminación y cualesquier formas de proselitismo en el contexto 
escolar y social, también que compartan sus saberes a partir de relaciones interculturales, 
respeten y convivan con las diversidades, actuando con compromiso ético en diferentes 
contextos educativos (FURB, 2011). 
En el transcurso del curso de Ciencias de la Religión de la FURB fueron 
movilizados distintas perspectivas científicas, en el intento de fornecer una comprensión 
global y local de los fenómenos religiosos en sus diferentes manifestaciones. En razón de 
eso, desde su inicio, el curso se encuentra integrado al Departamento de Ciencias Sociales y 
Filosofía del Centro de Ciencias Humanas y de la Comunicación de esta Universidad. Sus 
docentes tienen formación en nivel de posgraduación en las áreas de Sociología, Filosofía, 
Antropología, Psicología, Educación y Ciencias de la Religión. Históricamente, tales 
profesores desarrollan distintas actividades de extensión: asesorías en seminarios, 
                                                          
9 Consultar las obras organizadas por Oliveira, Riske-Koch y Wickert (2008) y Riske-Koch, Oliveira y Pozzer 
(2017), que presentan y analizan varias experiencias de formación inicial y continuada de docentes para la 
Educación Religiosa en diferentes estados brasileños. 
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congresos, cursos de especialización lato sensu, producción de materiales, investigaciones y 
producciones científicas. 
A lo largo de sus 23 años, el Proyecto Pedagógico del Curso pasó por cuatro 
revisiones (1997, 2004, 2010, 2011)10. En la última versión, la estructura curricular ofrece, 
por medio de un conjunto de asignaturas, un bagaje significativo de conocimientos sobre la 
diversidad cultural religiosa en nivel local y global, bien como, vivencias, experiencias y 
reflexiones sobre el campo educativo. Estos elementos posibilitan que los licenciados, a los 
pocos, amplíen sus conocimientos; analicen las diversas experiencias religiosas a su 
entorno; formulen respuestas con base de argumentación; analicen el papel de los 
movimientos y las tradiciones religiosas en la estructuración y mantenimiento de las 
diferentes culturas; comprendan el significado de las diferentes creencias y filosofías de vida 
y combatan toda y cualquier forma de discriminación y preconcepto (FURB, 2011).11 
En el campo de la formación continuada, se podría indicar una vasta gama de 
acciones desarrolladas, tales como: cursos de corta y media duración promovidos por las 
secretarias estaduales y municipales de educación; proyectos de extensión ofrecidos por 
instituciones de educación superior; seminarios, coloquios, jornadas y actividades similares 
organizados por asociaciones de clase, institutos y organizaciones sociales. Es importante 
registrar que, en gran parte del territorio nacional, las actividades de formación continuada 
son realizadas con la tentativa de suplir la demanda por licenciados en Ciencias de la 
Religión, ya que las aulas son ministradas por docentes con formación en otras áreas de 
conocimiento, careciendo, por tanto, de los conocimientos específicos requeridos por la 
Educación Religiosa de clave intercultural e interreligiosa. 
En ese sentido, una de las propuestas de significativo impacto nacional fue el curso 
de 120 horas intitulada Educación Religiosa: capacitación para un nuevo milenio, ofrecido por el 
FONAPER en alianza con varios sistemas de enseñanza desde el año 2000. A partir de un 
conjunto de 12 cuadernos temáticos, conteniendo actividades presenciales y a distancia, y 
acompañados con 12 vídeo-aulas, la capacitación atingió a millares de profesores de norte a 
sur del Brasil. Los temas de los módulos incluían conocimientos sobre la diversidad cultural 
religiosa (cuaderno 2), fenómeno religioso (cuaderno 4), tradiciones religiosas de matriz 
indígena (cuaderno 5), occidental (cuaderno 6), africana (cuaderno 7) y oriental (cuaderno 
8), y orientaciones sobre el tratamiento didáctico de la Educación Religiosa no confesional 
en la escuela (cuadernos 1, 3, 10, 11 e 12). 
Los eventos científicos también se multiplicaron con intensidad en las últimas 
décadas, sea para difundir pesquisas y producciones propias del campo, sea para reflexionar 
y hacer proposiciones cuanto a las perspectivas epistémicas, pedagógicas y curriculares 
sobre el estudio de la diversidad religiosa en los medios académicos y escolares. Son 
promovidos en su mayor parte por universidades que ofertan licenciaturas en Ciencias de la 
Religión o por organizaciones sociales, como FONAPER, que organiza, históricamente, en 
años alternados y de forma itinerante, Seminarios Nacionales de Formación de Profesores 
de Educación Religiosa (años pares) y Congresos Nacionales de Educación Religiosa (años 
impares). 
                                                          
10 Hay actualmente otra revisión en trámite, ahora para ajustar su oferta para la modalidad a distancia. 
11 Para profundamiento de la experiencia de formación inicial desarrollada por la FURB en el campo de la 
diversidad religiosa, consultar Oliveira y Riske-Koch (2012a y 2012b) y Oliveira et al (2014).  
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Tratándose de las publicaciones dirigidas a la formación de docentes para la 
diversidad religiosa, se constata una gran carencia de materiales. Una de las pioneras 
propuestas fue concluida en 2013, y contó con el apoyo del Ministerio de Educación 
(MEC). Se trata del proyecto Diversidad Religiosa y Derechos Humanos: conocer, respetar y convivir, 
que dio origen a una obra del mismo título, destinado a los profesores que actúan en los 
años finales de Enseñanza Fundamental, y a dos cuadernos didácticos direccionados para 
adolescentes de 6º al 9º año. Los materiales fueron elaborados con el intuito de subsidiar 
prácticas pedagógicas sobre el tema de la diversidad religiosa y su relación con la 
promoción de los derechos humanos en el contexto social, político, educacional y religioso. 
Por eso, las publicaciones buscaron fomentar el reconocimiento de las alteridades y el 
respeto a las historias, identidades, memorias, creencias, convicciones y valores de 
diferentes grupos religiosos, bien como de las personas sin religión, ateos y agnósticos (Cf. 
Fleuri, et al, 2013). 
Los autores de las obras partieron del presupuesto que la diversidad cultural es uno 
de los patrimonios de la humanidad, una vez que sirve de referencia para la construcción de 
las identidades personales y colectivas. La repercusión del proyecto Diversidad Religiosa y 
Derechos Humanos: conocer, respetar y convivir ha sido muy positiva, pues se ha visto su 
materialización en nivel de las prácticas pedagógicas de los profesores de Enseñanza 
Fundamental de las diversas áreas de conocimiento. Notoriamente en Santa Catarina - 
donde la Secretaria de Educación distribuyó 130 mil copias de los cuadernos para a las 
1.100 escuelas - innúmeras actividades de aprendizaje fueron y están siendo desarrolladas. 
Relatos de estudiantes, profesores y gestores indican que las publicaciones fueron de gran 
valía para tematizar la diversidad religiosa en el cotidiano escolar, tanto por medio de 
proyectos de pesquisa y profundamiento, cuanto por la realización de actividades concretas 
que movilizaron el colectivo escolar, tales como teatros, dramatizaciones, presentaciones, 
debates públicos, jurados simulados, entre otros. 
Como se puede concluir, distintas iniciativas en el campo de la formación de 
docentes para la diversidad religiosa en Brasil fueron desarrolladas a lo largo de las dos 
últimas décadas, suscitadas, sobretodo, por la mudanza de los paradigmas en termos 
epistemológicos y pedagógicos de la Educación Religiosa. Tales acciones son resultados de 
esfuerzos contextuales de muchos profesores, investigadores e instituciones engajadas y 
comprometidas en asegurar el respeto a la diversidad religiosa en el ámbito social y escolar.  
Los esfuerzos emprendidos por colectividades e instituciones en busca de una 
educación comprometida con la diversidad cultural religiosa resultaron en la configuración 
de un movimiento en pro de la descolonización religiosa de la escuela. La ardua tarea de 
superación de la naturaleza confesional de la Educación Religiosa transformó este 
componente curricular en uno de los responsables por asegurar el respeto a la diversidad 
religiosa en el cotidiano escolar, a través del estudio de los conocimientos religiosos y de la 
constitución de relaciones interculturales, inter-religiosas e interpersonales, con el constante 
propósito de promoción de los derechos humanos. 
El creciente número de iniciativas de formación inicial, continuada, eventos y 
publicaciones sobre el tema de la diversidad religiosa están consolidando otra perspectiva 
de trabajo educativo en la escuela pública, no más pautado en colonizar los imaginarios y ni 
difundir una única verdad, más en contribuir en la formación del respeto, reciprocidad y 
convivencia democrática entre personas y grupos que asumen convicciones religiosas 
diferentes. 
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Mucho favoreció la consecución de esos objetivos la inclusión de la Educación 
Religiosa en la Base Nacional Común Curricular (BNCC), documento normativo 
construido por el MEC con la participación de la sociedad civil. Es la primera vez que el 
Estado reconoce la función social y pedagógica de la Educación Religiosa no confesional 
en la formación integral de los estudiantes, lo que requiere una verdadera reinvención de las 
prácticas pedagógicas históricamente puestas. 
En la BNCC (Brasil, 2017), la Educación Religiosa debe atender los siguientes 
objetivos: a) Proporcionar el aprendizaje de los conocimientos religiosos, a partir de las 
manifestaciones religiosas percibidas en la realidad de los educandos; b) Propiciar 
conocimientos sobre el derecho a la libertad de consciencia y de creencia, en constante 
propósito de promoción de los derechos humanos; c) Desarrollar competencias y 
habilidades que contribuyan para el diálogo entre perspectivas religiosas y seculares de vida, 
ejercitando el respeto a la libertad de concepciones y el pluralismo de ideas; y d) Contribuir 
para que los educandos construyan sentidos personales de vida a partir de valores, 
principios éticos y de ciudadanía.  
Con ese abordaje, la BNCC, en cuanto documento del Estado, se posiciona 
explícitamente contra el proselitismo religioso en la escuela laica, al mismo tiempo en que 
procura definir el objeto, objetivos, unidades temáticas de la Educación Religiosa, bien 
como apunta un conjunto de competencias y habilidades a ser desarrolladas por los 
estudiantes a lo largo de los nueve años de la Enseñanza Fundamental.  
De este modo, se supera, en parte, la histórica ausencia de directrices curriculares 
para el tratamiento didáctico pertinente sobre la diversidad religiosa en la escuela. Tal 
carencia, sumada a otros factores socioculturales, propició la creación de un terreno fértil 
para el plantío y la difusión de preconceptos, discriminaciones, suposiciones, rotulaciones y 
violencias de cuño religioso, practicados generalmente en contra a las religiones sometidas 
al colonialismo del saber, como las de origen indígena y africana.  
La BNCC, por lo tanto, al asumir la perspectiva de una Educación Religiosa no 
confesional, ha dado un paso importante en pro de la superación del confesionalismo 
escolar, garantizando espacio y lugar para el ejercicio de diálogo, cuestionamiento y 
reconocimiento de las múltiples formas de ser, pensar, creer y vivir del humano. 
 
Conclusiones 
Delante de la persistencia y crecimiento de los prejuicios, discriminaciones e 
intolerancias practicadas contra personas a causa de sus creencias o convicciones, en ese 
trabajo defendemos que la diversidad religiosa exige atención y esfuerzos colectivos para su 
respeto y reconocimiento. Por eso, abogamos que escuelas y universidades necesitan incluir 
y ofrecer estudios sobre los fenómenos religiosos de modo científico y respetuoso, con la 
finalidad de contribuir para la desnaturalización de estereotipos, preconceptos y violencias. 
Específicamente, abordamos el problema de la función social de la asignatura de 
Educación Religiosa. Desde los tiempos coloniales, ella estuvo a servicio de la difusión del 
catolicismo (perspectiva confesional) y del cristianismo (propuesta interconfesional). Por 
consecuencia, hasta el inicio de los años 1990, eran raras las iniciativas de formación de 
docentes para la diversidad religiosa. Con base en principios confesionales o 
interconfesionales, los procesos formativos se mantuvieron directamente vinculados a la 
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preparación de agentes pastorales, ofrecida a través de cursos de Teología y Educación 
Cristiana. 
Todavía, en algunos sitios y regiones del país, experiencias ecuménicas buscaron 
romper con el modelo confesional de las aulas de religión católica, lo que resultón en las 
primeras preocupaciones para la oferta de formación de docentes en nivel superior. Tras 
dos a tres décadas, tales experiencias apuntaron la necesidad de repensar nuevamente la 
naturaleza de la Educación Religiosa, con el propósito de acoger la diversidad religiosa 
brasileira. Uno de los resultados de ese movimiento resultó en la instalación, en 1995, del 
Fórum Nacional Permanente de Educación Religiosa (FONAPER), organización cuyas 
acciones colaboraron para la aprobación de la Ley n. 9.475/1997, que alteró la concepción 
y la metodología de la asignatura.  
Con la nueva ley, la Educación Religiosa fue responsabilizada por acoger y respetar 
la diversidad religiosa en la escuela, lo que abrió la necesidad de crear una habilitación 
específica para la formación adecuada de sus maestros. Fue entonces que surgieron los 
primeros cursos de licenciatura para formar docentes en la diversidad religiosa, desde una 
mirada respetuosa, laica y democrática. 
Por más de dos décadas, estos cursos funcionaron sin tener directrices curriculares 
nacionales (DCN), pues solamente en 2018 el Consejo Nacional de Educación publicó los 
marcos normativos con principios epistemológicos y pedagógicos para la regulación y 
evaluación de los cursos existentes, además de fornecer los parámetros curriculares 
comunes para futuros proyectos. Desde entonces, la licenciatura en Ciencias de la Religión 
es considerada la habilitación oficial para ejercer la docencia de Educación Religiosa no 
confesional en la escuela. 
A lo largo del trabajo, evidenciamos aún que, para atender las demandas advenidas 
de las instituciones escolares, en las últimas dos décadas, numerosas iniciativas fueron 
desarrolladas en el campo de la formación de docentes sea en nivel de formación inicial y 
continuada, sea en eventos científicos y publicaciones. 
A pesar de los avances obtenidos, persisten muchos desafíos para el debido 
tratamiento de la diversidad religiosa en la escuela. En la actualidad, de forma creciente, la 
influencia religiosa en la esfera de la enseñanza pública es parte de un conjunto de 
estrategias emprendida por algunas confesiones religiosas que disputan hegemonía en la 
sociedad. El resultado es la configuración de una nueva “cruzada” altamente perjudicial 
para la comunidad escolar, ya que la diseminación del preconcepto, las prácticas de 
intolerancia religiosa y la difusión de imágenes negativas y discriminatorias continúan 
afrontando a los derechos humanos.  
Diferentes estudios indican el crecimiento del bullying religioso en las escuelas 
brasileras, el mantenimiento de la discriminación e invisibilización de las historias y culturas 
indígenas (Cf. Oliveira, Kreuz y Wartha, 2014) y africanas (Cf. Fernandes, Roberto y 
Oliveira, 2015) en los currículos escolares y la sobre posición de una moral religiosa 
conservadora sobre las temáticas de educación sexual e igualdad de género en los proyectos 
municipales y estaduales de educación (Rosado-Nunes, 2015; Santin, Cattani y Cecchetti, 
2019). Eso denota que la escuela brasilera tiene el desafío de superar el confesionalismo 
históricamente vehiculado por medio de currículos, prácticas pedagógicas y relaciones 
sociales. 
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La consolidación de una propuesta de Educación Religiosa no confesional, en el 
contexto de una sociedad cultural y religiosamente diversa, en la cual todas las creencias, 
expresiones religiosas, convicciones y filosofías de vida deben ser respetadas, exige, 
necesariamente, la promoción de políticas públicas direccionadas para la habilitación 
específica de sus profesores.  
La concretización de los objetivos de la Educación Religiosa contenidos en la 
BNCC dependerá de la formación de docentes abiertos a la diversidad cultural y religiosa, 
conocedores de la compleja dinámica de los fenómenos religiosos y didácticamente 
preparados para el tratamiento de las culturas y religiosidades en las clases. Esta 
habilitación, más que todo, deberá ser implantada, en conformidad con la normatización 
vigente, en cursos de licenciatura, para que puedan dar cuenta de las especificidades del 
ejercicio de sus actividades, bien como de los objetivos de las diferentes etapas y 
modalidades de la Educación Básica.  
Con todo, delante de la amplitud territorial y poblacional de Brasil, y del 
crecimiento de las hostilidades, discursos de odio, prácticas discriminatorias e intolerantes 
en el campo religioso, se hace necesario la consolidación de una política pública capaz de 
generar acciones sistémicas de largo alcance y duración, que abarque la totalidad de las 
instituciones escolares de norte a sur del país. 
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